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Knjižnica ‘Službe Božje’
Trg Gaje Bulata 3, 21000 Split
Fra Jure Brkan, USTANOVE POSVEĆENOGA ŽIVOTA I DRUŽBE APO-
STOLSKOGA ŽIVOTA, ‘Naše Slovo’, Šibenik 2007., 472 stranica, meki 
uvez, 140 kuna
Knjižnica ‘Kačić’ 
Šetalište A. Stepinca 1., 21 230 Sinj
- FRANJEVCI I MAKARSKA OD 1502. DO 2002. GODINE. Radovi sim-
pozija u prigodi 500. godina prvoga spomena franjevaca u Makar-
skoj, Kačić, 2006., br. 36-38, str. 1200. 
SADRŽAJ ZBORNIKA: 
I. POVIJEST: Makarska pod turskom vlašću (K. Jurišić), mletačkom (J. 
Vrandečić-L. Čoralić), francuskom (V. Kapitanović), austrijskom (S. 
Obad-Z. Tolić), Kraljevini Jugoslaviji (M. Bratanić), NDH i SFRJ (T. Jo-
njić). 
II. DUHOVNOST: Duhovni život (A. Čovo), Pastoralni tečajevi (S. Ni-
mac), Pobožnost Gospi (P. Lubina), Treći red (V. Tadić), Sveti redovnici 
(G. Jurišić). 
III. ŠKOLSTVO: Osnovno (V. Milunović), novicijat (S. Čovo), fi lozofi ja 
(B. Norac), teologija (B. Pezo), Prirodoslovna ostavština J. Radića (N. 
Jukić). 
IV. UMJETNIČKA BAŠTINA: Stari planovi grada Makarske (M. Glibo-
ta), Radovi na staroj crkvi (A. Gamulin), Stari klaustar (F. Glavina), 
Nove franjevačke gradnje (S. Piplović), Obnova zvonika (I. Vojnović), 
Franjevačka zvona (M. Žanetić), Nacrti za novu crkvu (Lj. Urlić), Litur-
gijski predmeti od srebra (Z. Dekori- Staničić), Umjetničke slike XVII. 
i XVIII. stoljeća (R. Tomić), Liturgijsko ruho (J. Ivoš), Političko ozračje 
Kačićeva slavlja 1890. godine (F. Glavina). 
V. PISANA RIJEČ: Stare samostanske matice (J. Jelinčić), Makarski lje-
topisi i povijesna zbilja (J. Grbavac), O sintaksi Šitovićeve gramatike 
(V. Vratović), Hrvatska himnodija u Makarskoj (H. Mihanović-Salo-
pek), Glazbena baština (M. Čirko), Fratri pisci i izdavači (G. Jurišić). 
VI. NEKA PITANJA: Samostansko gospodarstvo (I. Pederin), Samostan 
sjedište biskupa (S. Kovačić), Franjevci i dijecezanski kler (M. Parlov), 
Školske sestre u Makarskoj (N. Radić), General Nikola Maštrović (T. 
Maštrović). 
VII. DODATAK: Ljetopis slavlja, tisak o jubileju, popis slika, kazala, 
ilustrirano, tvrdi uvez.
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